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lmmaculata 
Messe 




A VE MAR IA ffir drei gleiche Stimmen 
komponiert von 
P. Basilius Rower, 0. Fr. M. 
Opus 2. 
Preis der Partitur M. l,20, der vier Gesangstimmen einzeln je 15 Pf. 
Dllsseldorf 1903 
Druck von L. Schwann. 
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A VE MAR IA fiir drei gleiche Stimmen 
komponiert von 
P. Basilius Rower, 0. Fr. M. 
Opus 2. 
Dosseldorf 1903 
Druck von L. Schwann. 
Das Ab- und Ausschreiben 
der Partitur resp. dei· S t immen 
ist nach §4 des Gesetzes vom 
l!. Juni 1B70 verboten. Immaculata. 
3 
Messe zu Ehren der unbefleckte·n Gottesmutter. 
KirchenmuSik-Verlag von L S c hwann in Diisseldorf. 
Kyrie. 
P. Basilius Rower, 0. Fr. M. 
Op.2. 
Tenor I. u.II. 
Ky - ri-
ri - lei - son, 
Bass 1.u. II . 
Ky - ri - e - son, e son, e -
ri - e e -
e -
- son, ri e e 
572 
CHOR. 
Allegro moderato. Ky - ri- e e -
lei - so·n, - ri - e e - lei - - son. 
lei-son,Ky - ri - e e - le i - son, e lei -
Gloria in excelsis Deo. 
in ter - ra ho -
ho - mi -
mi - - ni -
in ter - ra pax ho -
da - mus te; 
mus te; 
da - mus te; 
- da - mus te; 
572 
Be - ne -di - ci - mus 
ca-mus te. 
- mu 
P. Basilius Rower, o. Fr. 1\1. 572 
t e; 
Gra - ti - as 
gi-mus 




- mi-ne De us , rex coe -
Dc: - us 
ritard. 
ne fi - li u - 11i-§!;e - ni - t e, Je -su Chri 
--==== J I'~ ~ ~· J ~ !~~ f m~ ~------~ ~ I I ~ ~ u - ni - §!.e - ni - t e, Je - - SU Chri - - - -
! - mi - ne fi - Ii u - ni - ge -ni-te Je - SU Chri -
~~: ~ ~{ .h rJ ~ I t a '~ ~ · ~'~ I ~ I r L'=-F r F I \ fl - h u - m - ge - m - te, Je -su, Je - su Chri -
- nus De 
fi- -Ii-us Pa - tris. 
tol - lis 
fi - - Ii - us Pa - - tris. 
572 
rz'tard. 
mi - se - re - re no bis. 
ritard. 
- lis pee - ta mun -
tol - - !is pee . ca - ta mun -
de - pre - ca - ti - o - nem no - stram. 
Qui se - des ad dex - te - ram Pa - - tris, 
- tris, 
---
se - des ad dex - te -ram Pa - ~ tris , 
mi - se - re - re, mi - se - re - re, no - bis. 
mi - se - re - re no 
P. Basilius Rower, O. Fr. l\f. 572 
8 
A -
so - lus - si - mus, 
so - - lus Al - ti - si - mus, Al -tis - si - mus, Je -
- men, 
- men, 
Cum san - cto 
Cum 
A - men, 
572 
Spi ri - tu in 
san - cto Spi - ri -







- ri- a 
t er - ra 
Sanctus. 
sunt coe - li et 
San -
San - ctus 
71lf San 
- ctus 
ctus San - - ctus Do - mi-nus 
- ctus 
- ra 
coe - Ii et 
I 
ra 
glo - ri - a 
te - ra 
Ple - ni sunt coe - Ii et 
Con 





Ho san - na in ex 




san - na in ex - - eel -
Andante. Benedictus. 
di - ne 
nit in 
qui ve - nit in no -
- san - na in ex -
572 
- san - na in ex -










eel - - sis, ho -
in ex -
- san - na in ex -
I'~ 
b 
san - na, in ex - eel si .s. 
~~ J::J ~ ~ r~~ ~ PP I I ~ I ~· H ~ F eel - sis, 
ho - san - na in ex - eel - - - sis. 
eel - sis, 
Fl ~ b~ ~ J ~ n ~ J ~ ~~ I I I ;pp 
.san -ua rn ex - eel - - sis rn ex eel - - SIS. 
Agnus Dei. 




- ca - ta 
tol - li s pee -ca - - ta mun 
Ag 
De -









- se re - re 
Ag nus De 
tol - - lis pee ca 
- na 
- na 
na no - bis 
pa - eem 
- bis . 
mi - se - re - re no -
cresc. 
i 
, qui tol lis pee -
- ta mun 
mun 
no - bis pa 
Do - na 
pa -













ad 3 voe. aequ. 
_, ne di - eta 




I ;i= ~ bus, r \ 
Be - ne - di - eta tu in 
ri - bus ~ 
r #f 1r I 
- ri - bus, et 
et be - ne 
·1 A f ~ I 
- ctus ven - tris 
ritard. 
ct us 
et be - ne 
A f t r· J ~ r 
be - ne -di -ctus 
di - -
~ r~ 
tu - i 
- i 





tu - i 
13 
- ti - a ple -
gra-ti - a pl e -
cum . 
tu in mu - Ii -
li - e -
mu - li - e ri -
- di - ctus fru -
~~~~ I r s 
fru - - ctus 
be - ne - di - ctus 
I f ~ ~ I ~ I 
- SUS. 
Je - - SUS. 
14 
De 
- i , 
San - eta Ma - ri - a, ma ter i , 
i , ma -t er De -
pee ca - to - ri - bus , 
o - ra pro in 
nunc et in ra mor - tis no -
ra mor 








et · in ho - ra 
ho ra 
et in ho 
nunc et in 
- men, A 
572 
mor -tis no -
tis 
ra mor -tis 
ho - ra mor - tis 
men. 

